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CONVENI MARC DE COL.LABORACIO ENTRE LA 
SOCIETAT VERDAGUER I AMICS DE VERDAGUER DE 
FOLGUEROLES 
El dia 25 d'octubre de 2001 el Sr. Ricard Torrents i Bertrana, presi- 
dent de la Societat Verdaguer, i la Sra. Maria Homs Serradesanferm, 
presidenta d'Amics de Verdaguer de Folgueroles, van signar un conve- 
ni marc de col.laboraciÓ entre les dues institucions, que des de fa anys 
col-laboren en l'estudi i la difusió de la figura i l'obra de Jacint Verda- 
guer. Per tal d'estrknyer les actuals relacions, es, va considerar conve- 
nient de formalitzar aquest conveni, la durada del qual s'estableix per 
un període d'un any, prorrogable per períodes iguals successius. La 
Societat Verdaguer i Amics de Verdaguer hi acorden la possibilitat que 
els seus socis puguin ser-ho alhora d'ambdues institucions. 
Els socis de la Societat Verdaguer que s'acullin a aquesta possibili- 
tat, a més d'abonar la quota corresponent, tindran: accés gratu'it a la 
Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles; informació regular i persona- 
litzada sobre les activitats d'Amics de Verdaguer; descomptes a la 
llibreria de la Casa-Museu: un 20% en publicacions d'Amics de Ver- 
daguer i la Casa-Museu i un 10% en la resta de productes que hi esti- 
guin a la venda; invitació a totes les activitats que organitzi Amics de 
Verdaguer. 
Els socis d'Amics de Verdaguer que s'acullin a aquesta possibilitat, 
a més d'abonar la quota corresponent, tindran: i~nformació relativa a la 
Societat Verdaguer i a les activitats que porti a terme; lliurament gratu'it 
de I'Anuari Verdaguer; descomptes en els volunis de 1'Obra Completa 
de Jacint Verdaguer, projecte d'Eumo Editorial i la Societat Verdaguer 
(oc~sv), de la qual ja han aparegut tres volums. 
A més, ambdues institucions es compromete11 a tenir-se informades 
de les activitats respectives i a intentar de col-laborar sempre que sigui 
possible. 
Per tal de garantir ei compliment dels punts acordats en el conveni 
així com per mesurar-ne els resultats, es constitueix una Comissió 
Mixta de seguiment, formada per dos representants de la Societat 
Verdaguer i dos d7Amics de Verdaguer, la qu,al es reunirh ordinhria- 
ment, com a mínim dues vegades l'any, i, extraordinhriament, quan es 
consideri oportú a petició de qualsevol de les parts. Per portar a terme 
els objectius de col.laboraci6 mútua d'aquest conveni ambdues parts 
firmaran, quan calgui, convenis específics. 
Societat Verdaguer 
La Societat Verdaguer, constitu'ida a Vic pel gener de 1991 al si de la 
Fundació Universithria Balmes, encara que les seves activitats ja havien 
comenqat el 1986, amb el I Col.loqui sobre Versdaguer, ha celebrat qua- 
tre col.loquis, ha publicat nou volums de 1'Anuari Verdaguer i, sota la 
seva direcció, han aparegut tres volums de 1'Obra Completa de 
Verdaguer dins el projecte d'edició crítica que ha de constar d'uns 40 
volums. Té el camp d'acció en I'estudi i la divulgació de la literatura 
catalana del segle XIX, la figura senyera de la qual és Jacint Verdaguer, 
en el marc de la histbria i els moviments culturals d'aquell segle. 
Amics de Verdaguer de Folgueroles 
Amics de Verdaguer de Folgueroles és una entitat que va néixer 
I'any 1964 i que té per objectiu donar a conkixer la figura i l'obra de 
Jacint Verdaguer; destaca com a promotora de la creació de la Casa- 
Museu Verdaguer; organitza anualment la Festa Verdaguer per comme- 
morar el naixement del poeta; promou l'edició de llibres de caire divul- 
gatiu sobre el poeta, i participa en les activitats culturals que es 
realitzen entorn d'ell. 
